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八八水災迄今，各
地的熱心與善心持續
湧入災區，也令大家
感受到了台灣社會堅
韌的生命力。本校更
是在第一時間就發揮
了無比的社會關懷，
將愛心送到了災區。
在此次的不幸中，清
華的師生以各種形式
與方法，在第一時間
即投入救災，充分展現大學對社會的關懷。
清華大學梅竹工作會，於8/10下午就送出梅竹衫及外套2箱至
台東縣政府與屏東縣政府。參與國際志工團隊的學生們，發起
物資募集活動，在五天之內共募集  173箱物資，包括奶粉、尿
布、食品、清潔用品、二手衣物⋯等等，並送往屏東三地門大社
部落、屏東縣阿禮部落、內埔農工災民收容中心、台南世界展望
會、高雄縣旗山靈山寺、高雄旗山教會、天主教高雄教區等地
點。
此外，清華也即刻組成了竹蜻蜓工作隊，由清華學院擔任交流
平台、學務處生活輔導組為支援中心，召募校內外學生、社會志
工及熱心教師參與。自8月13日 (四 )第一梯次出隊，以每隔三天
一梯次的接力方式，迄今派遣了四梯次共400人次，赴屏東縣仁
和國小、塭子國小、林邊國小、新埤國小、羌園國小等地清理校
園，並支援當地災民整理家園。歷史所黃一農院士等人也募集善
款，支助這批志工救災行動。
各學生社團亦自動發起志工活動，深入災區。例如：由學生會
儲翔雲 (現任會長 )及鄭為允 (前任會長 )所聯合發起的 [血牛募集 ]捐
血活動，召集學生前往捐血中心捐血小板；同時招募熱心同學，
協助清華受災同學，整理家園。國際志工團隊並前往嘉義中埔，
以人力方式將糧食等物資，徒步揹進山區部落。登山社提供登
山器材借用與登山社校友進入山區協助救災，科管院同學於PTT 
BBS擔任新竹區志工召集人⋯等。
行政單位更動員配合救災，陳文村校長在一得知災情，感同身
受，憂心校內受災學生 (含新生 )的生活及就學問題，專函發動募
款，籲請校友及教職員發揮愛心協助受災學生，此舉獲得很大迴
響，不到二週，累計已募得新台幣350萬元；為協助受災同學，
將提供學雜費減免、宿費免費及急難慰問金等經濟協助措施。而
學務處生輔組亦在8月11日，即參考災區範圍及學生資料，逐一
打電話問候災區同學，並關懷受災情形。課指組與生輔組並共同
協助社團動員、救災活動支援並給同學打氣。衛保組與馬偕醫院
同仁至屏東評估醫療護理站之設置。諮商中心指派2位心理師參
加竹蜻蜓工作隊，日間評估災後心理重建工作，所需人力、器
材、場地、時間等；夜間協助同學抒發及分享救災心情。在未來
將持續注意救災同學前往及回來之後之心理諮商。
清華大學在這波救災行動中，著實展現「人饑己饑、人溺己
溺」的同理心與愛心。尤其是校內師生積極關懷，行政體系協同
整合，發揮了極強大的組織與動員之力量。未來，更將號召所有
的社團持續關懷，且規劃中長期的相關支援活動，期以長期陪伴
災區，協力重建，讓救災的熱心能夠延綿下去，在救急的救災活
動之後，能有更長久的建設。
八八水災重創台灣 清華救災不遺餘力
1.  活動宗旨：本校創建於西元1911年，至西元2011年將屆滿
100週年。為配合創校100週年活動，徵求標章及精神口號之
設計，以傳達「國立清華大學創校100週年暨在台建校55週年 
─ 朝世界百大一流大學邁進為里程碑」之精神。
2.  參加資格：本校教職員工(含離退職人員)、在學學生及校友。
3. 作品規格：
(1) 應徵標章作品以未曾發表者為限，規格如下： 
●  以A4 (21×29.7公分)單張列印，彩色及黑白圖稿各一張，圖
幅以不得小於10×10公分為原則，並請保持作品潔淨完整
    ●  創作說明：以文字五百字內為限，說明作品之特色及涵義。
    ●  作品電子檔(向量檔)、輸出圖檔(.jpg)及創作說明電子檔(文字檔)。
(2) 應徵精神口號作品以未曾發表者為限，將精神口號填寫於報名表
內，並附上創作說明電子檔(以文字五百字內為限的文字檔)。
4.  標章評選標準：主題性40%，設計創意40%，色彩運用及美感
20%。精神口號評選標準：主題性50%，創意性50%。
5.  評選方式及獎勵：由專家及學校主管組成之評選委員會實施評
選。標章作品獲評選前三名及佳作者，各頒發獎牌乙面，第一
名可獲獎金新台幣三萬元，第二名新台幣二萬元，第三名新台
幣一萬元，佳作數名，各發給新台幣伍千元；精神口號作品獲
評選前三名者，各頒發獎牌乙面，第一名可獲獎金新台幣伍仟
元，第二名新台幣參仟元，第三名新台幣貳仟元(獎金依國稅局
規定須預扣所得稅)。
6.  徵選期間：自民國98年5月5日起至98年9月30日止 (郵寄以郵
戳為憑，逾期不受理)。
7.  報名方式：下載並填妥報名表，參加標章者須連同作品及
電子檔磁片 (或光碟 )裝於信封內，親送或郵寄「3 0 0 1 3  新
竹市光復路 2段 1 0 1號國立清華大學秘書處收」，信封並
請註明「參加國立清華大學創校 1 0 0週年標章及精神口
號徵選」，洽詢電話 0 3 - 5 7 3 1 2 5 9，校內分機 3 1 2 5 9， 
e-mail: secreta5@my.nthu.edu.tw，jther@mx.nthu.edu.tw。
8.  權責：  
(1) 入選作品之著作權及各項權利均歸國立清華大學所有，本校
並保有協調修改之權。
    (2)應徵稿件，概不退稿。  
    (3) 應徵作品須為自行設計，不得仿冒抄襲，獲獎作品如經發現
有侵害他人著作財產權者，除取消資格，追回獎金、獎牌
外，法律責任由獲獎者自負。
    (4) 凡報名參選者，視同認同本辦法一切規定，本辦法如有未盡
事宜，得另行公布補充之。
報名表網址：  http://infonet.et.nthu.edu.tw/userfile/
file/980508.pdf
「國立清華大學創校100週年暨在台建校55週年」標章及精神口號徵選辦法
「國立清華大學創校100週年暨在台建校55週年」標章及精神口號徵選報名表
請勾選徵選項目 □標章 □精神口號
姓名 身份證字號
出生年月日 民國    年    月    日 性別
(1)員工現職單位 職 稱
(2)學生就讀系所 
（班組）
年級
(3)校友 畢業級別 畢業系所
           系        班
           所        組
(4)非現職人員 民國     年離退職
離 職 前
任職單位
職稱
戶籍地址：             　 市       里     鄰
通訊地址：
聯絡電話：（O）      -                  （H）      -                 
行動電話：
電子郵件信箱：
精神口號：
其他說明事項：
備註：1. (1)、(2)、(3)、(4)請擇一填寫  2. 戶籍地址與通訊地址兩欄，均請確實填寫  3. 同時報名標章及精神口號徵選，請分別填寫報名表
教學發展中心活動公告
98學年度第一學期讀書會活動
宗旨： 為提升校園學習風氣與促進學生參與討論的能力，教學發
展中心鼓勵學生自組讀書會。
報名日期：98.08.24~98.09.18
實施方式： 每組讀書會最高補助額度10,000元，本學期活動
期間為98年10月~99年1月，詳情請見本中心網
頁http://140.114.40.54/modules/news/article.
php?storyid=66。
98學年度第一學期課程與教學創新小額經費補助活動
宗旨： 為提升本校教學品質，設置課程與教學創新之小額經費補
助，以協助本校教師精進教學技能或進行課程更新探索。
實施方式：每位申請人每學期每科最高補助額度為10,000元，詳
情請見本中心網頁 
http://140.114.40.54/modules/news/article.php?storyid=65。
98學年度新進教師研習會
為歡迎98年度新進教師加入清華大學的教學團隊，教學發展
中心將於9月8日、9日（二、三）舉辦為期兩天一夜的「98學年
度新進教師研習會」，向新進教師說明本校的辦學宗旨、教學理
念、發展目標與重要資源，以增進新進教師對本校環境設備、行
政組織、教學單位、法規制度的瞭解，同時提供新進同仁交流互
動的機會，協助新進同仁融入清華大學這個大家庭，共同追求一
流頂尖大學的目標。 
詳情請本中心網頁http://ctld.nthu.edu.tw/。
教務處
98學年度上學期註冊繳費單舊生自98年8月10日（新生自98年8
月26日）至98年9月14日開始上網列印，請進校務資訊系統項下
「繳費單相關作業」自行下載。
本學期繳費管道新增校內兆豐商銀新竹分行服務台，請同學
多加利用，相關資訊請參閱本校總務處出納組學雜費專區。 
（http://my.nthu.edu.tw/~cashier/studyfee.htm）
急需採用繳費證明單者，請多採用臨櫃繳款，隔日即可於校務資
訊系統列印繳費證明單；採用ATM繳款者需3個工作天、信用卡
及超商繳款者需5個工作天可列印。
總務處
出納組訊息：98學年度上學期註冊費繳費通知
研發處
新竹科學園區管理局每年為切合園區廠商之需求，特別針對
「國際企管」、「企業經營」、「人力資源」、「財務管理」、
「品質管理」等五項領域，規劃一系列精采的講座以服務廠商，
協助企業扎根及促進創新技術與管理，以提升企業競爭力，在全
球化知識經濟時代擁有主要競爭優勢。
2009新竹科學園區科技管理系列專題講座 (六)
主辦單位：新竹科學工業園區管理局     執行單位：財團法人自強工業科學基金會
代碼 時間 講題 主講人
98I128 9/01 (二) 新舊QC七手法與應用實務 全國團結圈活動評審委員 張椿錫委員
98I139 9/11 (五) 淬練高績效動力~ 員工激勵與工作效能提升策略 自強基金會 蘇姵臻資深顧問
98I140 9/16 (三) 接班人才管理與發展規劃 中央大學EMBA 林文政執行長
98I141 9/17 (四) 可靠度工程師實務演練 中科院系統維護中心 廖大偉副研究員
98I142 9/24 (四) 企業移轉訂價解析全透視 勤業眾信會計師事務所 郭心潔會計師
98I143 9/25 (五) 組織變革之人資實務與挑戰 凌陽科技行政管理處 唐淑芬處長
98I144 9/29 (二) 全面品質管理與方針管理 清華大學科技管理研究所 黎正中教授
課程完全免費
課程查詢：1.科管局科技人才學習網站http://e-learning.sipa.gov.tw/edu
          2.自強基金會教育訓練網http://edu.tcfst.org.tw / 科技管理
          3.電洽(03)573-5521 Ext.3218 陳小姐
上課時間：I141：9:00-12:00，其它皆為14:00~17:00。
上課地點：新竹科學園區管理局勞工育樂中心第一會議室(新竹市新安路2號)
上課方式：本會將於開課前二日發出上課通知單，請依通知單上之網址下載講義並攜帶至會場上課。
報名方式：1.請至科管局科技人才學習網站http://e-learning.sipa.gov.tw/edu
          2.請至「自強基金會教育訓練處網站」線上報名
          3.請填妥下列報名表回傳至(03)571-6782 
報名表
姓名 性別  □男  □女 學歷  □博士  □碩士  □學士  □專科  □其他
公司名稱
新竹科學園區內廠商                                              
新竹科學園區外廠商                                              
公司統編 部門及職稱
聯絡地址 E-mail
聯絡電話 報名代碼
行政院衛生署中醫藥委員會為提升民間中藥用藥安全品質，增
加民眾對中藥使用的認識，特於桃竹苗三地舉辦多場中藥免費講
座，安排中藥養生用藥觀念、中藥材的認識與鑑別、中藥在生活
上的應用等議題，旨在建構桃竹苗地區之中藥用藥安全環境，以
滿足桃竹苗區民眾保健需求，增進民眾身心健康。
一、主辦單位：行政院衛生署中醫藥委員會
二、承辦單位：財團法人自強工業科學基金會
三、 協辦單位：中華民國藥師公會全國聯合會、新竹市藥師公會、
新竹市中醫師公會、新竹縣中醫師公會、衛生署新竹醫院、衛
生署桃園醫院、衛生署苗栗醫院、財團法人為恭紀念醫院
 四、講座資訊：
『中藥養生保健系列』免費講座
活動場次
講座地點：清華大學研發大樓一樓103教室（新竹市光復路二段101號）
98B076-8
主題：藥膳與食補 時間：9/2（三）19：00-20：30
講師：台中縣藥師公會 趙正睿理事長
98B076-9
主題：中藥在減肥瘦身之應用 時間：9/9（三）19：00-20：30
講師：台北市立聯合醫院中醫院區 唐中成主任
98B076-10
主題：中藥在皮膚美白之應用 時間：9/16（三）19：00-20：30
講師：台北市立聯合醫院中醫院區 唐中成主任
98B076-11
主題：秋冬養生食補與中藥配伍 時間：9/27（日）10：00-11：30
講師：新竹市中醫師公會 朱明添理事長
98B076-12
主題：經絡醫學‧穴道保健 時間：9/30（三）19：00-20：30
講師：台北市藥師公會 柯明道藥師/主委
98B076-13
主題：青少年成長與中藥轉骨 時間：10/8（四）19：00-20：30
講師：新竹縣中醫師公會 鄭阿乾理事長
98B076-14
主題：中藥的妙用 時間：10/14（三）19：00-20：30
講師：台中縣藥師公會 趙正睿理事長
98B076-15
主題：認識生藥、中藥與草藥 時間：10/22（四）19：00-20：30
講師：環球技術學院生物技術系 林郁進教授
五、講座洽詢：03-5735521分機3237 蘇小姐
六、線上報名：http://edu.tcfst.org.tw/query_course.asp?shan=98B077&openmonth=none
七、基金會網頁：http://edu.tcfst.org.tw/
地點：國家圖書館
時間：2009年9月1日、2日
開幕詞：國家圖書館顧敏館長
貴賓致詞：國科會人文處傅仰止處長
閉幕主題演講： 清華大學特聘講座黃一農院士國科會規劃推動計
劃贊助的「物質文化的新視野國際研習營」，由
國立清華大學人文社會研究中心主辦，錄取工作
已於日前結束，將在今年九月一日至七日開營。
這是國內（也是整個東亞）首次舉辦的「物質文化」研究高層
次研習營，以國際新視野的引入 宗旨，講員陣容堅強，國外學
者包括加州柏克萊大學歷史系
教授戴梅可 (Michael Nylan)，
普林斯頓大學東亞系榮譽教授
浦安迪 (Andrew Plaks)，西雅
圖華盛頓大學歷史系教授伊佩
霞 (Patr icia Ebrey)，普林斯頓
大學善本計劃總編輯艾思仁
(Soren Edgren)，布朗大學東
亞系教授李德瑞（Dore Levy）
和加州柏克萊大學藝術史系榮
超越文本「物質文化的研究新視野」國際論壇
會計室藝文走廊第三期畫展
會計室「藝文走廊」邀請校內師生同仁及眷屬作品展出，期可美
化環境、調劑身心、聯絡情誼，並提昇人文藝術涵養。歡迎全校
師生同仁蒞臨指導！
 地點：清華大學行政大樓三樓會計室藝文走廊
日期：2009年8月17日(一)至9月28日(一)（配合上班時間）
會計室
譽教授高居翰(James Cahill)等。他們屆時雲集清華，共襄盛舉，
會給台灣「物質文化」研究開出一片新視野。
此次研習營報名，反應熱烈，申請人從大學生到副教授，範
圍廣泛。錄取標準不問資歷，以所提交研究計劃的學術品質為唯
一考量。目前初步錄取的三十八位學員，其中包括三位副教授、
四位助理教授、一位博士後、十三位在讀博士生、二位碩士畢業
生、十一位在讀碩士生和四位在讀大學生。在研習營中，他們將
和資深的國外學者，朝夕相處，教學相長，盡快融入這一國際化
新領域。
這三十八位學員，除一位來自來紐約大學外，其餘來自十五所
大學與研究機構，包括中央研究院、國立歷史博物館、國立台灣
大學、國立台灣師範大學、國立政治大學、國立臺北藝術大學、
國立中央大學、國立清華大學、東海大學、逢甲大學、國立暨南
大學、國立成功大學、國立高雄師範大學、國立東華大學、國立
台灣海洋大學等，含蓋了北、中、南、東各地，十分具有區域代
表性。
學員提出的三十八份研究計畫，從學科到時代，各有不同，
色彩紛呈。既有「上古與中古的物質文化」中的〈從禮器到祥
瑞：漢代畫像求鼎圖研究〉、〈漢代的樂論與經學—以律管為
例〉等，又有「明清的物質文化」中的〈明代文人書齋生活的探
討〉、〈清代中期內務府物質文化與稅關財政〉等；既有「藝術
史與物質文化」中的〈統一新羅 (西元668~935年 )與唐代佛教美
術交流〉、〈文化歷史訊息的保存與詮釋—以清代漢人織繡文物
為例〉等，又有「物質文化在近現代」中的〈晚清戲曲改良初期
的文化景觀研究：以《二十世紀大舞臺》 主要視域〉、〈自宅設
計的文化認同符碼初探〉等。領域涉及歷史學、宗教學、文學、
人類學和考古學等各個方面相關之物質文化研究，預示新一代學
者的新視野與發展未來。
研習營立足創新，各項準備工作在緊張籌備中，包括國際論
壇、展覽、圓桌會議、個別輔導等多種形式。其中九月一日與二
日在國家圖書館舉辦的「物質文化的新視野」國際論壇（國立清
華大學人文社會研究中心與國家圖書館漢學研究中心合辦），目
前正在熱烈報名中（詢問郵址：materialculturestudies@gmail.
c o m）。相連結詳參本活動網址： h t t p : / / h s s . n t h u . e d u .
tw/~juechen/index.html
殘山剩水夢最真─明清之際文人書畫聯展
地點：國家圖書館
時間：2009年9月1日∼13日
殘山剩水夢最真──明清之際的文心剪影座談會
地點：國家圖書館簡報室
時間：2009年9月1日，上午8:30∼
與談人： James Cahill（加州柏克萊大學藝術史系榮譽教授高居翰） 
Patricia Ebrey（西雅圖華盛頓大學歷史系教授伊佩霞） 
Dore Levy (布朗大學東亞
系教授李德瑞) 
Michael Nylan (加州柏克萊
大學歷史系教授戴梅可) 
黃一農 (院士/清華大學歷
史所特聘講座教授)
主辦單位： 國立清華大學人文社會
研究中心、國家圖書館
漢學研究中心、何創時
書法藝術基金會
補助單位：行政院國家科學委員會
北野武 影展 Takeshi Kitano Festival
在北野武電影裡，總
是劃分成兩個不同的世
界，但那彼此卻並非截然
對立，而是共存又互相撞
擊。久石讓說，他的電影
總是純淨的，一種屬於強
烈的震懾音，那無關溫柔
與爆裂，而是作為純粹而
執著的石塊往上堆疊，以
這種方式去面對每一個事
件、人、生命。有時極盡
優美，有時又冷不防的除
去一切雜質的聲響，只留
下近乎生理機能化學反應
的低狺。
2009.9月播映場次：
9/01(二)《菊次郎的夏天》Kikujiro no natsu (1999) 121min 
9/05(六)《凶暴的男人》Violent Cop (1989) 103min 
9/08(二)《那年夏天,寧靜的海》 A Scene at the Sea (1991) 
101min 
9/12(六)《奏鳴曲》Sonatine (1993) 94min 
9/15(二)《北野武的性愛狂想曲》Getting Any? (1995) 108min 
9/19(六)《勇敢第一名》Kids Return (1996) 107min 
9/22(二)《四海兄弟》Brother (2000) 114min 
9/26(六)《盲劍俠》Zatoichi (2003) 116min 
9/29(二)《花火》Fireworks (1997) 103min
清大夜貓子部落格：http://nightcats.blogspot.com/
播映時間：每星期二、星期六晚上8:30
播映地點：清華大學蘇格貓底二手書咖啡屋‧自由入場
主辦單位：清華大學藝術中心、蘇格貓底二手書咖啡屋
藝文活動
《藝文表演活動，如需校園停車，請於校門口告知工作人員欲參加之表演節目名稱，以公益活動單次入
校20元計》
